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2. Alemman tieverkon nopeudet
• Nopeuden kehitys alemman tieverkon teillä
• Keskinopeus kesäkaudella 2018
• Ylinopeudet kesäkaudella 2018
• Keskinopeus talvikaudella 2018/2019
• Ylinopeudet talvikaudella 2018/2019
3. Aineistot ja laskentamenetelmät
Esipuhe
Autojen nopeuksia pääteillä on raportoitu jo useamman vuoden 
ajan. Tieto on perustunut pääosin liikenteen automaattisilta 
mittausasemilta (LAM-asemilta) saatuihin nopeustietoihin. 
Tämä raportti sisältää vastaavat nopeustiedot pääteiden osalta kuin 
aiemminkin. Pääteiden nopeustunnuslukujen lisäksi raporttiin on 
liitetty nyt kuudetta kertaa alemman tieverkon nopeuksia kuvaavat 
tunnusluvut kuvina ja taulukkoina sekä analyysi tekstinä. Alemman 
tieverkon muuttuvien laskentapisteiden paikat on vuodesta 2016 
eteenpäin vakioitu, joten pisteverkko palvelee nopeusseurantaa
selvästi paremmin kuin se aiemmin palveli.
Pääteiden nopeustiedot on koottu Traficomin vastuulla olevasta 
liikenneturvallisuusindikaattoreihin liittyvästä nopeuksien 
seurannasta. Pääteiden keskinopeudet on laskettu 
liikennesuoritteella painotettuna keskiarvona eri tieryhmien 
nopeuksista. Yksittäisten mittausasemien nopeuksista saa tietoa 
joko Väyläviraston extranet-palvelusta tai ottamalla yhteyttä 
Väylävirastoon tai ELY-keskukseen. Raportin on tilannut Intelligent
Traffic Management Finland Oy, joka vastaa vuoden 2019 alusta 
LAM-pisteistä.
Alemman tieverkon tiedot on tuotettu Sitowise Oy:n ja 
Riksroad Oy:n toimesta yleisessä liikennelaskennassa 
ylläpidettyjen 30 jatkuvan mittauspisteen perusteella. 
Alemman tieverkon teiden keskinopeus ja ylinopeuksien osuus on 
laskettu painotettuna keskiarvona siten, että painotuskertoimena on 
käytetty nopeusrajoitusalueiden suoritetta alemmalla tieverkolla.
Tämän raportin laatimisesta on vastannut Sitowise Oy ja raportin 
kokoamiseen ovat osallistuneet Kati Kiiskilä ja Ville Mäki Sitowise
Oy:stä ja Kimmo Saastamoinen Riksroad Oy:stä sekä Riikka 
Rajamäki Traficomista. ITMF Oy:stä työtä on ohjannut Eetu 
Karhunen ja Väylävirastosta Erkki Pakarinen ja Reijo Prokkola. 
Raportin pohjana toimivat edellisen ja sitä aiempien vuosien 
vastaavat raportit. Viiden edellisen vuoden raporttien koostamisesta 
vastasivat samat tekijät kuin tämän raportin koostamisesta, mutta 
sitä aiemmat raportit on kirjoittanut VTT (Riikka Rajamäki). Uutta 
tämän vuoden raportissa on raportin muodon muuttaminen. 
Seurantamenettelyt ja tunnusluvut ovat pysynyt entisellään.
Helsingissä toukokuussa 2019
Väylävirasto ja ITMF Oy
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Tiivistelmä
Väylävirasto ja sitä edeltäneet organisaatiot ovat seuranneet 
autojen nopeuksien kehitystä vuodesta 1961 alkaen. 
Nopeusmittauksia tehtiin aluksi tutkalla, mutta vuodesta 1992 läh-
tien autojen nopeuksia koskeva tieto pääteiltä on saatu liikenteen 
automaattisilta mittausasemilta (LAM-asemilta). Tässä raportissa 
aineistona on käytetty huomattavasti suurempaa määrää LAM-
asemia ja uudistettua laskentamenetelmää, kuten vuosien 2012–
2016 raporteissakin. Raportissa on lisäksi osio alemman tieverkon 
nopeuksista, joka lisättiin uutena vuoden 2013 raporttiin.
Autojen keskinopeuksien kasvu pääteillä oli vuoteen 1972 asti hyvin 
nopeaa. Tiekohtaisten nopeusrajoitusten käyttöönotto vuonna 1973 
laski liikenteen nopeustasoa noin 5 km/h, jonka jälkeen nopeudet 
lähtivät uuteen, mutta aikaisempaa hitaampaan nousuun, ja vuoden 
1972 nopeustaso saavutettiin uudestaan vuoden 1990 tienoilla. 
2000-luvulla nopeustaso pääteillä on pysynyt lähes vakiona.
Kesän 2018 ja talven 2018/2019 keskinopeudet pääteillä on 
laskettu noin 300 LAM-aseman tiedoista. Kaikkien autojen 
keskinopeus oli kesällä 2018 noin 93 km/h ja talvella 
2018/2019 noin 86 km/h. Talven keskinopeuksissa on ollut 
havaittavissa jo useamman vuoden hidas laskeva trendi. Henkilö- ja 
pakettiautojen vastaavat keskinopeudet olivat 94 km/h ja 86 km/h, 
ja kuorma- ja linja-autojen 83 km/h ja 81 km/h. 
Kesäkaudella pääteillä autoista noin 44 % ajoi ylinopeutta tiellä 
olevan rajoitusmerkin suhteen. Talvikaudella ylinopeutta ajoi 51 % 
autoista. Pääteillä ajettujen ylinopeuksien osuus laski hieman viime 
vuodesta sekä kesällä että talvella, kuten edellisenäkin vuonna. 
Huomattavaa ylinopeutta (yli 10 km/h yli tiekohtaisen 
nopeusrajoituksen) ajoi kesällä 9 % ja talvella 11 % autoista. Myös 




Ajonopeuksien kehitys vuosina 1961–2018 
• Ajonopeuksien pitkän aikavälin kehitystä on seurattu käyttämällä samaa 13 pistettä mahdolli-
suuksien mukaan. Pisteet sijaitsevat 1-ajorataisilla teillä 100 km/h nopeusrajoitusalueella. 
• Autojen keskinopeuksien kasvu pääteillä (valta- ja kantatiet) oli 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa 
aina vuoteen 1972 asti hyvin nopeaa. Tänä kymmenvuotisjaksona kesän keskinopeudet nousivat  
67 km:stä/h yli 90 km:iin/h. Tämä johtui siitä, että henkilöautoilla ei ollut tänä aikana juurikaan 
nopeusrajoituksia taajamien ulkopuolella. Lisäksi sekä autojen tekniset ominaisuudet että tiestö 
paranivat.
• Vuoden 1973 lopulla otettiin käyttöön koko maan kattava nopeusrajoitusjärjestelmä. Sen 
vaikutuksesta liikenteen keskinopeus laski vuodessa noin 5 km:llä/h. Vuonna 1974 autojen 
keskinopeus oli enää 87 km/h. 
• Nopeudet kääntyivät kuitenkin jo vuonna 1975 uuteen, mutta aikaisempaa hitaampaan nousuun. 
Vuoden 1972 nopeustaso saavutettiin uudestaan vuoden 1990 tienoilla. 
• Autojen keskinopeudet ovat pysyneet vuodesta 1990 lähtien melko samalla tasolla lukuun ottamatta 
vuosien 1998 ja 1999 välissä olevaa pientä hyppäystä ylöspäin, mikä johtuu laskentatavan 
muuttumisesta. Toki pientä vuosittaista vaihtelua ilmenee. 
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Ajonopeuden kehitys vuosina 1961–2018
Autojen keskinopeuksien kehitys vapaan nopeuden aikana ja sen jälkeen 1-ajorataisilla teillä 100 km/h -nopeusrajoitusalueella.
Aineistona käytetään joka vuosi mahdollisuuksien mukaan samojen 13 mittausaseman tietoa.
Ajoneuvoluokitus muuttui vuonna 1992. 7
Keskinopeus kesäkaudella 2018
• Kaikki ajoneuvot
• Henkilö- ja pakettiautot
• Raskaat ajoneuvot
Tulokset perustuvat pääteiden osalta nopeuksiin, jotka on mitattu liikenteen automaattisilla 
mittausasemilla (LAM-asemilla). Kesäkauden 2018 nopeudet mitattiin toukokuun alun ja syyskuun 




2018 kaikkien ajoneuvojen 
keskinopeus pääteillä oli
93 km/h. Keskinopeus laski 
hieman vuodesta 2017 palaten 
samalle tasolle, jolla se oli 
vuonna 2016. Keskinopeuksien 
muutos oli samansuuntainen 
kaikilla tietyypeillä, joista tähän 
kuvaan on koottu yleisimmät. 
Tarkemmat tiedot on koottu 
seuraavan kalvon taulukkoon.
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Tietyyppi Nopeusrajoitus km/h Kaikkien ajoneuvojen keskinopeus (km/h) 
kesäkausittain
2014 2015 2016 2017 2018
1-ajorataiset tiet Pysyvä 60 63,5 64,2 62,9 62,2 62,5
Pysyvä 80 82,9 82,7 82,6 82,6 82,1
Kesällä 100, talvella 80 93,3 93,2 93,0 93,6 93,5
Pysyvä 100 97,6 96,9 97,0 96,7 96,5
Moottoriliikennetie Kesällä 100, talvella 80* 91,5 92,3 91,0
2-ajorataiset tiet
Muu kuin moottoritie Pysyvä 70 69,3 68,6 68,3 67,7 67,2
Pysyvä 80 81,4 81,5 80,4 82,8 81,5
Kesällä 100, talvella 80 94,2 93,8 91,8
Pysyvä 100 99,6 99,4 98,3 98,9 99,2
Moottoritie Pysyvä 80 82,7 82,2 82,6 81,7 83,3
Pysyvä 100 98,7 99,6 98,9 98,6 98,3
Kesällä 120, talvella 100 113,0 112,7 110,0 112,5 111,9
Päätiet keskimäärin 93,7 93,3 93,0 93,3 93,0
* Aiemmin virheellisesti 2-ajorataisille osuuksille merkityt LAM-pisteet on muutettu sijaitsemaan 1-ajorataisille osuuksille.
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Henkilö- ja pakettiautot
Henkilö- ja pakettiautojen 
keskinopeus pääteillä oli 
kesäkaudella noin 94 km/h. 
Keskinopeus laski hieman 
vuodesta 2017. Eniten 
keskinopeus laski korkeimman 
nopeustason väylillä
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Tietyyppi Nopeusrajoitus km/h Henkilö- ja pakettiautojen keskinopeus (km/h) 
kesäkausittain
2014 2015 2016 2017 2018
1-ajorataiset tiet Pysyvä 60 63,5 64,2 62,9 62,2 62,5
Pysyvä 80 83,2 82,8 82,8 82,7 82,3
Kesällä 100, talvella 80 94,4 94,1 94,2 94,5 94,5
Pysyvä 100 98,7 97,9 98,2 97,9 97,7
Moottoriliikennetie Kesällä 100, talvella 80* 92 92,8 91,5
2-ajorataiset tiet
Muu kuin moottoritie Pysyvä 70 69,5 68,9 68,5 67,9 67,4
Pysyvä 80 81,7 81,7 80,6 83,1 81,7
Kesällä 100, talvella 80 95,7 95,2 93,7
Pysyvä 100 100,9 100,7 99,7 100,2 100,5
Moottoritie Pysyvä 80 83,0 82,4 82,7 81,9 83,5
Pysyvä 100 99,8 100,5 99,8 99,5 99,3
Kesällä 120, talvella 100 116,2 115,0 113,0 114,8 114,3
Päätiet keskimäärin 94,9 94,2 94,3 94,3 94,1
* Aiemmin virheellisesti 2-ajorataisille osuuksille merkityt LAM-pisteet on muutettu sijaitsemaan 1-ajorataisille osuuksille.
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Raskas liikenne
Raskaan liikenteen keskinopeus 
pääteillä oli kesäkaudella noin 
83 km/h. Keskinopeus on 
hieman laskenut vuodesta 2017. 
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Tietyyppi Nopeusrajoitus km/h Raskaan liikenteen keskinopeus (km/h) 
kesäkausittain
2014 2015 2016 2017 2018
1-ajorataiset tiet Pysyvä 60 63,1 64,3 63,0 62,3 62,6
Pysyvä 80 81,0 80,9 81,0 81,1 80,6
Kesällä 100, talvella 80 85,0 85,0 84,9 85,3 85,0
Pysyvä 100 87,0 86,6 87,5 86,9 87,0
Moottoriliikennetie Kesällä 100, talvella 80* 85,3 86,6 85,7
2-ajorataiset tiet
Muu kuin moottoritie Pysyvä 70 65,8 65,1 64,7 64,3 63,7
Pysyvä 80 77,8 77,9 77,2 78,9 78,5
Kesällä 100, talvella 80 84,4 84,2 83,7
Pysyvä 100 85,7 85,6 85,3 85,4 85,5
Moottoritie Pysyvä 80 78,3 78,3 79,3 78,4 79,4
Pysyvä 100 85,1 85,6 85,3 85,5 85,6
Kesällä 120, talvella 100 87,1 87,5 86,8 87,9 87,8
Päätiet keskimäärin 83,4 83,4 83,4 83,5 83,2
* Aiemmin virheellisesti 2-ajorataisille osuuksille merkityt LAM-pisteet on muutettu sijaitsemaan 1-ajorataisille osuuksille.
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Ylinopeudet kesäkaudella 2018
• Ylinopeutta ajavien autojen osuus
• Yli 10 km/h ylinopeudet
• Henkilö- ja pakettiautojen ylinopeudet
• Henkilö- ja pakettiautojen yli 10 km/h ylinopeudet
Tulokset perustuvat pääteiden osalta nopeuksiin, jotka on mitattu liikenteen automaattisilla 
mittausasemilla (LAM-asemilla). Kesäkauden 2018 nopeudet mitattiin toukokuun alun ja syyskuun 
lopun välisenä aikana 271 mittausasemalla. Pääteiden nopeustiedot on saatu LAM-järjestelmästä.
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Ylinopeutta ajavien autojen osuus
Pääteillä kesäkaudella 2018 
ylinopeutta tiekohtaiseen 
nopeusrajoitukseen verrattuna 
ajoi noin 44 % autoista. 
Ylinopeutta ajavien osuus on 
hitaasti pienentynyt vuosina 
2014–2018. Eniten ylinopeuksia 
ajetaan 1-ajorataisilla teillä 
pysyvän 80 km/h nopeus-
rajoitusalueella, vähiten 




Tietyyppi Nopeusrajoitus km/h Ylinopeutta ajavien autojen osuus (%) 
kesäkausittain
2014 2015 2016 2017 2018
1-ajorataiset tiet Pysyvä 60 70,2 73,6 67,2 62,2 64,1
Pysyvä 80 65,3 63,9 63,8 62,5 61,0
Kesällä 100, talvella 80 28,9 28,0 29,9 29,3 29,2
Pysyvä 100 45,1 42,9 42,3 42,0 41,6
Moottoriliikennetie Kesällä 100, talvella 80* 26,8 24,7 22,8
2-ajorataiset tiet
Muu kuin moottoritie Pysyvä 70 46,0 42,5 40,7 37,5 34,6
Pysyvä 80 57,6 56,1 54,9 61,3 57,5
Kesällä 100, talvella 80 31,9 30,3 29,6
Pysyvä 100 52,4 51,7 50,1 49,3 50,0
Moottoritie Pysyvä 80 62,6 60,9 63,2 60,7 65,3
Pysyvä 100 50,8 53,0 53,4 49,0 48,3
Kesällä 120, talvella 100 39,5 37,8 37,8 36,1 36,4
Päätiet keskimäärin 46,1 45,6 45,5 44,1 43,7
* Aiemmin virheellisesti 2-ajorataisille osuuksille merkityt LAM-pisteet on muutettu sijaitsemaan 1-ajorataisille osuuksille.
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Yli 10 km/h ylinopeutta ajavien autojen osuus
Yli 10 km/h ylinopeutta ajavien 
autojen osuus on noin 9 % koko 
liikennemäärästä. Keskimääräinen 
osuus on pienentynyt koko 
tarkastelujakson ajan, mutta 
tietyyppien välillä muutoksen 
suunnassa ja suuruudessa on 
jonkin verran vaihtelua. 
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Tietyyppi Nopeusrajoitus km/h Yli 10 km/h ylinopeutta ajavien autojen osuus 
(%) kesäkausittain
2014 2015 2016 2017 2018
1-ajorataiset tiet Pysyvä 60 15,3 14,9 12,8 9,9 9,9
Pysyvä 80 16,5 15,5 14,9 14,8 13,6
Kesällä 100, talvella 80 5,3 4,9 5,2 5,1 5,1
Pysyvä 100 11,6 10,5 10,4 9,6 9,5
Moottoriliikennetie Kesällä 100, talvella 80* 3,5 3,2 2,6
2-ajorataiset tiet
Muu kuin moottoritie Pysyvä 70 6,2 5,1 4,5 3,9 3,5
Pysyvä 80 14,3 13,3 12,4 19,0 12,9
Kesällä 100, talvella 80 6,8 6,2 5,9
Pysyvä 100 12,4 12,0 11,3 11,1 11,5
Moottoritie Pysyvä 80 19,6 16,6 16,5 16,3 16,9
Pysyvä 100 14,1 14,2 14,3 12,4 12,7
Kesällä 120, talvella 100 8,8 8,1 7,8 7,2 7,3
Päätiet keskimäärin 10,8 10,3 10,0 9,7 9,3
* Aiemmin virheellisesti 2-ajorataisille osuuksille merkityt LAM-pisteet on muutettu sijaitsemaan 1-ajorataisille osuuksille.
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Henkilö- ja pakettiautojen ylinopeudet
Henkilö- ja pakettiautoista 
ylinopeutta ajoi kesäkaudella 
46 %. Henkilö- ja 
pakettiautojen ylinopeutta 
ajavien osuudessa on 
nähtävissä laskeva trendi.
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Tietyyppi Nopeusrajoitus km/h Ylinopeutta ajavien henkilö- ja pakettiautojen 
osuus (%) kesäkausittain
2014 2015 2016 2017 2018
1-ajorataiset tiet Pysyvä 60 70,2 73,6 67,1 62,2 64,0
Pysyvä 80 65,7 64,1 64,1 62,7 61,3
Kesällä 100, talvella 80 31,6 30,5 32,5 31,9 31,9
Pysyvä 100 48,7 46,2 45,9 46,0 45,6
Moottoriliikennetie Kesällä 100, talvella 80* 28,2 25,8 24,0
2-ajorataiset tiet
Muu kuin moottoritie Pysyvä 70 47,1 43,6 41,7 38,5 35,6
Pysyvä 80 58,7 57,1 55,9 62,4 58,5
Kesällä 100, talvella 80 36,5 34,5 33,8
Pysyvä 100 57,0 56,1 54,1 53,5 54,4
Moottoritie Pysyvä 80 63,6 61,8 63,8 61,3 66,1
Pysyvä 100 54,1 56,1 56,5 51,9 51,3
Kesällä 120, talvella 100 42,9 41,0 41,1 39,2 39,5
Päätiet keskimäärin 48,6 47,8 47,8 46,4 46,0
* Aiemmin virheellisesti 2-ajorataisille osuuksille merkityt LAM-pisteet on muutettu sijaitsemaan 1-ajorataisille osuuksille.
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Henkilö- ja pakettiautojen yli 10 km/h 
ylinopeudet
Henkilö- ja pakettiautojen yli  
10 km/h ylinopeuksien osuus 
oli kesäkaudella 2018 hieman 
alle 10 % näiden ajoneuvo-
luokkien liikennemäärästä. Yli 
10 km/h ylinopeutta ajavien 
henkilö- ja pakettiautojen 
osuudessa on nähtävissä selvä 
laskeva trendi.
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Tietyyppi Nopeusrajoitus km/h Yli 10 km/h ylinopeutta ajavien henkilö- ja 
pakettiautojen osuus (%) kesäkausittain
2014 2015 2016 2017 2018
1-ajorataiset tiet Pysyvä 60 15,4 14,9 12,8 9,9 9,9
Pysyvä 80 17,4 16,3 15,7 15,4 14,4
Kesällä 100, talvella 80 5,8 5,3 5,6 5,5 5,5
Pysyvä 100 12,4 11,3 11,2 10,4 10,3
Moottoriliikennetie Kesällä 100, talvella 80* 3,6 3,2 2,6
2-ajorataiset tiet
Muu kuin moottoritie Pysyvä 70 6,5 5,3 4,6 4,0 3,6
Pysyvä 80 15,2 14,1 13,1 20,2 13,6
Kesällä 100, talvella 80 7,8 7,1 6,8
Pysyvä 100 13,5 13,0 12,2 12,0 12,5
Moottoritie Pysyvä 80 20,4 17,3 17,0 16,8 17,3
Pysyvä 100 15,0 15,0 15,1 13,2 13,4
Kesällä 120, talvella 100 9,5 8,8 8,5 7,8 7,9
Päätiet keskimäärin 11,6 11,0 10,6 10,3 9,9




• Henkilö- ja pakettiautot
• Raskaat ajoneuvot
Tulokset perustuvat pääteiden osalta nopeuksiin, jotka on mitattu liikenteen automaattisilla mittausasemilla 
(LAM-asemilla). Talvikauden 2018–2019 nopeudet mitattiin marraskuun alun ja maaliskuun 15. päivän 




maaliskuun 15. päivä) 2018/2019 
kaikkien ajoneuvojen keskinopeus 
pääteillä oli noin 86 km/h. 
Keskinopeus on laskenut koko 
tarkastelujakson ajan 
talvikaudesta 2014/2015 lähtien. 
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Tietyyppi Nopeusrajoitus km/h Kaikkien ajoneuvojen keskinopeus (km/h) 
talvikausittain
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
1-ajorataiset tiet Pysyvä 60 63,5 63,5 61,3 61,4 61,5
Pysyvä 80 80,4 79,8 79,8 79,1 79,3
Kesällä 100, talvella 80 84,2 83,9 83,7 83,4 83,5
Pysyvä 100 91,8 91,3 91,9 91,6 91,5
Moottoriliikennetie Kesällä 100, talvella 80* 83,2 82,7 82,1
2-ajorataiset tiet
Muu kuin moottoritie Pysyvä 70 67,1 66,3 66,1 65,3 64,5
Pysyvä 80 79,4 80,1 79,2 79,3 78,4
Kesällä 100, talvella 80 85,0 82,9
Pysyvä 100 96,0 95,5 95,6 95,2 94,2
Moottoritie Pysyvä 80 81,2 81,9 81,3 81,0 80,7
Pysyvä 100 96,3 96,9 96,2 95,2 95,2
Kesällä 120, talvella 100 101,9 101,8 101,1 101,0 99,9
Päätiet keskimäärin 87,7 87,6 86,9 86,5 86,3




ja pakettiautojen keskinopeus 
pääteillä oli noin 87 km/h. 
Keskinopeus on laskenut viime 
vuosina ja on jo yli 1,5 km/h 
alhaisempi kuin neljä talvea 
sitten. Nopeudet ovat ajanjaksolla 
laskeneet kaikilla tietyypeillä ja 
nopeusrajoitusalueilla.
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Tietyyppi Nopeusrajoitus km/h Henkilö- ja pakettiautojen keskinopeus (km/h) 
talvikausittain
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
1-ajorataiset tiet Pysyvä 60 63,5 63,5 61,3 61,4 61,4
Pysyvä 80 80,5 80,1 79,9 79,3 79,2
Kesällä 100, talvella 80 84,5 84,3 84,0 83,7 83,5
Pysyvä 100 92,7 92,8 93,1 92,7 92,3
Moottoriliikennetie Kesällä 100, talvella 80* 83,3 82,8 82,2
2-ajorataiset tiet
Muu kuin moottoritie Pysyvä 70 67,3 66,6 66,3 65,5 64,5
Pysyvä 80 79,6 80,4 79,4 79,5 78,5
Kesällä 100, talvella 80 85,5 83,2
Pysyvä 100 97,3 96,9 96,7 96,5 95,1
Moottoritie Pysyvä 80 81,3 82,2 81,4 81,2 80,7
Pysyvä 100 97,1 97,8 97,0 96,0 95,8
Kesällä 120, talvella 100 103,6 103,6 103,2 102,7 101,0
Päätiet keskimäärin 88,4 88,5 87,7 87,2 86,7
* Aiemmin virheellisesti 2-ajorataisille osuuksille merkityt LAM-pisteet on muutettu sijaitsemaan 1-ajorataisille osuuksille.
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Raskas liikenne
Talvikaudella 2018/2019 raskaan 
liikenteen keskinopeus pääteillä 
oli noin 81 km/h. Raskaan 
liikenteen nopeus on pysynyt 
melko samalla tasolla viime 
vuodet, mutta talviin 2014/2015 
ja 2015/2016 verrattuna raskaan 
liikenteen keskinopeus on hieman 
laskenut.
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Tietyyppi Nopeusrajoitus km/h Raskaan liikenteen keskinopeus (km/h) 
talvikausittain
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
1-ajorataiset tiet Pysyvä 60 63,7 63,7 60,9 61,5 61,8
Pysyvä 80 79,3 78,9 79,0 78,5 78,7
Kesällä 100, talvella 80 82,1 81,9 81,9 81,6 81,8
Pysyvä 100 84,4 84,9 84,7 84,6 85,2
Moottoriliikennetie Kesällä 100, talvella 80* 82,0 81,9 81,1
2-ajorataiset tiet
Muu kuin moottoritie Pysyvä 70 64,2 63,1 63,2 62,2 61,6
Pysyvä 80 76,5 77,4 76,7 76,8 76,2
Kesällä 100, talvella 80 82,5 81,6
Pysyvä 100 84,3 84,4 84,4 84,2 83,8
Moottoritie Pysyvä 80 77,5 78,9 78,8 77,0 77,1
Pysyvä 100 84,5 84,8 84,7 84,2 84,4
Kesällä 120, talvella 100 86,0 86,1 85,9 85,7 85,6
Päätiet keskimäärin 81,6 81,6 81,1 80,7 80,9
* Aiemmin virheellisesti 2-ajorataisille osuuksille merkityt LAM-pisteet on muutettu sijaitsemaan 1-ajorataisille osuuksille.
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Ylinopeudet talvikaudella 2018/2019
• Ylinopeutta ajavien autojen osuus
• Yli 10 km/h ylinopeudet
• Henkilö- ja pakettiautojen ylinopeudet
• Henkilö- ja pakettiautojen yli 10 km/h ylinopeudet
Tulokset perustuvat pääteiden osalta nopeuksiin, jotka on mitattu liikenteen automaattisilla mittausasemilla 
(LAM-asemilla). Talvikauden 2018–2019 nopeudet mitattiin marraskuun alun ja maaliskuun 15. päivän 
välisenä aikana 279 mittausasemalla. Pääteiden nopeustiedot on saatu LAM-järjestelmästä.
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Ylinopeutta ajavien autojen osuus
Talvikaudella 2018/2019 
ylinopeutta ajoi noin 51 % 
autoista. Ylinopeutta ajavien 
osuus on pienentynyt koko 
tarkastelujakson ajan 
talvikaudesta 2014/2015 lähtien. 
Ylinopeutta ajavien osuus on 
pienentynyt kaikilla tietyypeillä ja 
nopeusrajoitusalueilla. Eniten 
ylinopeuksia ajetaan teillä, joiden 
nopeusrajoitus on alennettu 
talvikaudeksi. 
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Tietyyppi Nopeusrajoitus km/h Ylinopeutta ajavien autojen osuus (%) 
talvikausittain
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
1-ajorataiset tiet Pysyvä 60 69,8 70,1 57,4 56,9 56,9
Pysyvä 80 53,6 51,2 50,3 46,6 46,4
Kesällä 100, talvella 80 71,1 70,5 69,5 67,7 67,6
Pysyvä 100 25,1 24,1 24,5 23,5 22,5
Moottoriliikennetie Kesällä 100, talvella 80* 69,8 67,0 63,3
2-ajorataiset tiet
Muu kuin moottoritie Pysyvä 70 34,6 30,8 29,2 26,1 22,5
Pysyvä 80 47,4 51,2 47,1 47,9 42,8
Kesällä 100, talvella 80 75,1 65,8
Pysyvä 100 38,0 36,1 36,6 35,0 31,9
Moottoritie Pysyvä 80 55,6 57,5 56,4 55,6 53,0
Pysyvä 100 40,4 42,2 39,6 37,4 37,0
Kesällä 120, talvella 100 61,9 61,3 59,9 58,6 55,9
Päätiet keskimäärin 56,4 55,8 54,1 52,1 51,3
* Aiemmin virheellisesti 2-ajorataisille osuuksille merkityt LAM-pisteet on muutettu sijaitsemaan 1-ajorataisille osuuksille.
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Yli 10 km/h ylinopeutta ajavien autojen osuus
Talvikaudella 2018/2019 
yli 10 km/h ylinopeutta 
tiekohtaiseen nopeusrajoitukseen 
nähden ajoi pääteillä noin 11 % 
autoista. Myös yli 10 km/h 
ylinopeuksien osuus on 
pienentynyt koko tarkastelujakson 
ajan. Kehitys on samansuuntainen 
kaikilla tietyypeillä ja nopeus-
rajoitusalueilla. Eniten suuria 
ylinopeuksia ajetaan moottoriteillä, 
joiden nopeusrajoitus on alennettu 
talvikaudeksi.
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Tietyyppi Nopeusrajoitus km/h Yli 10 km/h ylinopeutta ajavien autojen osuus 
(%) talvikausittain
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
1-ajorataiset tiet Pysyvä 60 13,1 12,0 7,9 7,3 7,4
Pysyvä 80 9,3 8,6 8,2 6,7 6,5
Kesällä 100, talvella 80 18,0 17,1 16,6 16,1 15,8
Pysyvä 100 4,6 4,4 4,2 4,1 3,9
Moottoriliikennetie Kesällä 100, talvella 80* 14,7 12,9 11,1
2-ajorataiset tiet
Muu kuin moottoritie Pysyvä 70 3,4 2,7 2,4 2,1 1,8
Pysyvä 80 9,9 10,2 8,5 9,0 6,9
Kesällä 100, talvella 80 20,2 15,0
Pysyvä 100 6,5 5,9 5,8 5,7 5,1
Moottoritie Pysyvä 80 15,3 15,9 13,0 12,1 11,1
Pysyvä 100 8,1 8,4 7,3 7,0 6,9
Kesällä 120, talvella 100 21,3 20,0 18,6 19,0 17,9
Päätiet keskimäärin 13,7 13,0 12,1 11,6 11,2
* Aiemmin virheellisesti 2-ajorataisille osuuksille merkityt LAM-pisteet on muutettu sijaitsemaan 1-ajorataisille osuuksille.
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Henkilö- ja pakettiautojen ylinopeudet
Henkilö- ja pakettiautoista 
ylinopeutta ajoi talvikaudella 
2018/2019 noin 52 %. 
Ylinopeudet vähenivät kaikilla 
tietyypeillä. 
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Tietyyppi Nopeusrajoitus km/h Ylinopeutta ajavien henkilö- ja pakettiautojen 
osuus (%) talvikausittain
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
1-ajorataiset tiet Pysyvä 60 69,6 70,4 57,3 56,6 56,4
Pysyvä 80 53,9 52,0 50,4 46,7 45,9
Kesällä 100, talvella 80 71,9 71,9 70,3 68,4 67,4
Pysyvä 100 27,2 28,1 27,3 26,2 24,4
Moottoriliikennetie Kesällä 100, talvella 80* 70,4 67,6 63,6
2-ajorataiset tiet
Muu kuin moottoritie Pysyvä 70 35,4 32,1 29,8 26,7 22,3
Pysyvä 80 48,3 52,6 47,8 48,7 43,1
Kesällä 100, talvella 80 76,2 67,0
Pysyvä 100 41,5 40,0 39,8 38,4 33,8
Moottoritie Pysyvä 80 56,3 58,7 56,8 56,4 53,1
Pysyvä 100 42,8 45,3 42,0 39,7 38,4
Kesällä 120, talvella 100 67,8 67,9 65,4 64,2 60,0
Päätiet keskimäärin 58,2 58,4 55,9 53,9 52,1
* Aiemmin virheellisesti 2-ajorataisille osuuksille merkityt LAM-pisteet on muutettu sijaitsemaan 1-ajorataisille osuuksille.
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Henkilö- ja pakettiautojen yli 10 km/h 
ylinopeudet
Henkilö- ja pakettiautojen yli     
10 km/h ylinopeutta ajavien 
osuus väheni talvikaudella 
2018/2019. Kehitys on jatkunut 
samansuuntaisena koko 
tarkastelujakson ajan. Laskua 
edellisvuodesta ja myös 
pidemmällä aikavälillä on 
tapahtunut kaikilla tietyypeillä ja 
nopeusrajoitusalueilla. 
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Tietyyppi Nopeusrajoitus km/h Yli 10 km/h ylinopeutta ajavien henkilö- ja 
pakettiautojen osuus (%) talvikausittain
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
1-ajorataiset tiet Pysyvä 60 13,1 12,2 7,8 7,2 7,3
Pysyvä 80 9,8 9,3 8,6 7,0 6,7
Kesällä 100, talvella 80 19,3 18,7 17,8 17,3 16,5
Pysyvä 100 5,0 5,1 4,6 4,5 4,1
Moottoriliikennetie Kesällä 100, talvella 80 15,0 13,0 11,1
2-ajorataiset tiet
Muu kuin moottoritie Pysyvä 70 3,6 2,9 2,4 2,1 1,7
Pysyvä 80 10,5 10,9 8,9 9,5 7,1
Kesällä 100, talvella 80 23,2 16,6
Pysyvä 100 7,1 6,6 6,2 6,2 5,3
Moottoritie Pysyvä 80 15,8 16,7 13,3 12,5 11,2
Pysyvä 100 8,6 9,1 7,7 7,4 7,1
Kesällä 120, talvella 100 23,3 22,6 20,3 20,8 18,5
Päätiet keskimäärin 14,7 14,3 12,9 12,5 11,6
* Aiemmin virheellisesti 2-ajorataisille osuuksille merkityt LAM-pisteet on muutettu sijaitsemaan 1-ajorataisille osuuksille.
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Alemman tieverkon nopeudet
Ajonopeuksien kehityksen seuranta alemman 
tieverkon teillä
• Alemman tieverkon nopeuksien seuranta aloitettiin syksyllä 2012 osana yleistä 
liikennelaskentapalvelua. Seurantapistejoukon kokonaismäärä on 30, joista 20 siirrettiin vuoden 
seurantajakson jälkeen uusiin pisteisiin. 
• Syksyn 2016 siirtojen jälkeen pisteiden paikat vakioitiin. Vakioitu pistejoukko palvelee paremmin 
nopeusseurannan tarpeita. Ennen pistejoukon vakiointia, edusti pistejoukko 10 kiinteää pistettä 
lukuun ottamatta erilaisia kohteita, joka tulee huomioida tuloksia tarkasteltaessa. 
• Vuodesta 2012 saakka vakiona olleesta kymmenestä laskentapisteestä kaksi sijaitsee 80 km/h 
nopeusrajoitusalueella ja muut 60 km/h nopeusrajoitusalueella. Vuonna 2016 yhden 
laskentapisteen kohdalta nopeusrajoitus laskettiin, joten 2012-2019 nopeuskehityksen pitkän 
aikavälin seurantaan on käytettävissä seitsemän laskentapistettä.
• Pistejoukko eri vuosina on esitetty lopussa olevassa laskentamenetelmät ja aineistot -osiossa.
• Keskinopeus ja ylinopeuksien osuus on laskettu painotettuna keskiarvona, käyttäen painolukuna
suoritetta kyseessä olevilla nopeusrajoitusalueilla alemmalla tieverkolla. Suoritteet on esitetty 
lopussa olevassa laskentamenetelmät ja aineistot -osiossa
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Nopeuden kehitys alemman tieverkon teillä
Kuvassa on esitetty 
keskinopeuden kehitys 
seitsemällä 60 km/h 
rajoitusalueelle sijoitetulla 
mittauspisteellä kausittain 
syksystä 2013 alkaen. Pisteet 
sijaitsevat alemman tieverkon 
teillä. 
Ajonopeudet talvikausina ovat 
noin 4 km/h alhaisemmat kuin 
kesäkausina. Huomionarvoista on 
keskimääräisen ajonopeuden 
laskeminen kesäkausina jo 
muutaman vuoden ajan. 
Pidemmällä jaksolla myös talvi-
kausien nopeustaso on laskenut. 
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Keskinopeus kesäkaudella 2018
Kesäkaudella 2018 nopeudet 
laskivat vähäliikenteisillä teillä 
kaikilla nopeusrajoitusalueilla 
verrattuna vuoteen 2017. 
Syksyn 2016 mittauspisteiden 
siirtojen jälkeen pisteiden paikat 
vakioitiin, joten kesien 2017 ja 
2018 tarkasteltava pistejoukko on 
sama lukuun ottamatta yhtä 
pistettä, joka jouduttiin siirtämään 
syksyllä 2018. 
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Päällystetty 40 1 54,8
50 4 61,0 7 58,3 7 57,7
60 11 66,8 14 66,2 14 65,8
70
80 12 74,1 9 77,4 9 77,1





Ylinopeutta ajavien autojen 
osuus (%) kesäkaudella
Yli 10 km/h ylinopeutta 
ajavien autojen osuus (%) 
kesäkaudella




Päällystetty 40 95 67
50 86 77 75 59 44 42
60 75 76 75 41 40 38
70
80 35 52 50 14 25 23






nousivat vähäliikenteisillä teillä 
hieman kaudesta 2017/2018, 
pois lukien 50 km/h nopeus-
rajoitusalueella sijaitsevia 
mittauspisteistä, joilla nopeus 
laski edelliskaudesta. 
Syksyn 2016 mittauspisteiden 
siirtojen jälkeen pisteiden paikat 
vakioitiin, joten tarkasteltava 
pistejoukko on sama lukuun 
ottamatta yhtä pistettä, joka 
jouduttiin siirtämään syksyllä 
2018. 
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50 7 55,4 7 55,1 6 53,9
60 14 62,1 14 61,0 15 61,5
70
80 9 71,8 9 70,6 9 71,4





Ylinopeutta ajavien autojen 
osuus (%) kesäkaudella
Yli 10 km/h ylinopeutta 
ajavien autojen osuus (%) 
kesäkaudella





50 69 68 64 34 33 30
60 63 59 61 25 22 24
70
80 33 27 33 10 8 10





Tämä tilastoraportti perustuu pääteiden osalta nopeuksiin, jotka on 
mitattu liikenteen automaattisilla mittausasemilla (LAM-asemilla). 
Kesäkauden 2018 nopeudet mitattiin toukokuun alun ja syyskuun 
lopun välisenä aikana 271 mittausasemalla ja talvikauden 2018–
2019 nopeudet marraskuun alun ja maaliskuun 15. päivän välisenä 
aikana 279 mittausasemalla. Pääteiden nopeustiedot on saatu LAM-
järjestelmästä.
Mittausasemista ovat mukana lähes kaikki pääteiden mittausasemat, 
jotka eivät ole raja-asemilla tai muissa poikkeuksellisissa paikoissa. 
Lisäksi molemmista puolen vuoden aineistosta on karsittu pois ne 
mittausasemat, joilla nopeusrajoitus oli muuttunut kesken kesä- tai 
talvikauden, joilla oli ollut jokin merkittävä pitkäaikainen tietyö, tai 
joiden keskinopeustieto oli selvästi virheellinen. Raportin ulko-
puolelle on pääteiden osalta jätetty ne nopeusrajoitukset ja tie-
ryhmät, joista nopeustietoja oli vain muutamasta mittauspisteestä. 
Pienimmässä tarkasteltavassa ryhmässä oli kesällä 2018 viisi ja 
talvella 2018/2019 neljä mittauspistettä. Tarkastelun ulkopuolelle 
jäivät myös vaihtuvien nopeusrajoitusten alueella olevat 
mittauspisteet.
Kunkin tieryhmän keskinopeus ja ylinopeuksien osuus on 
laskettu yksinkertaisesti keskiarvona mittauspisteiden nopeus-
tiedoista. Jokaisella mittauspisteellä on siten yhtä suuri painoarvo. 
Kaikkien pääteiden keskinopeus ja ylinopeuksien osuus on laskettu 
painotettuna keskiarvona siten, että painotuskertoimena käytettiin 
kunkin tieryhmän osuutta liikennesuoritteesta. Tieryhmien 
suoritetiedot on laskettu tierekisterin perusteella.
Tierekisteriin ei ole merkitty niitä tieosoitteita, joissa vaihtuvat 
nopeusrajoitukset ovat käytössä. Siksi liikennesuoritetiedoissa ei ole 
otettu huomioon sitä, että esimerkiksi isolla osalla moottoriteistä on 
vaihtuvat nopeusrajoitukset, vaan suoritteet on laskettu sen 
mukaan, mikä nopeusrajoitus tierekisteriin on merkitty. Jos 
vaihtuvien nopeusrajoitusten teiden suorite kyettäisiin erottelemaan 
ja näiden teiden LAM-pisteet ottamaan mukaan keskinopeuden 
laskentaan, suoritteella painotettu keskiarvo ajonopeudesta olisi 
hieman nyt laskettua alempi, koska vaihtuvan nopeusrajoituksen 
moottoriteiden keskinopeus on 120 km/h moottoriteitä alempi.
Raportin alussa esitetyssä pitkän aikavälin keskinopeusseurannassa
käytetään joka vuosi mahdollisuuksien mukaan samaa 
mittausasemajoukkoa 100 km/h nopeusrajoituksen teiltä. 
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Laskentamenetelmät pääteillä
Pääteiden tiepituus, liikennesuorite ja mittausasemien määrä tieryhmittäin ja nopeusrajoituksittain
Tietyyppi Nopeusrajoitus (km/h)
LAM-asemien lkm








1-ajorataiset tiet Pysyvä 60 8 7 565 882
Pysyvä 80 64 61 3668 4889
Kesällä 100, talvella 80 102 100 5879 6779
Pysyvä 100 15 17 1649 1231




Pysyvä 70 5 5 34 357
Pysyvä 80 11 15 81 859
Kesällä 100, talvella 80* 0 0 26 75
Pysyvä 100 17 19 255 1071
Moottoritie Pysyvä 80 7 8 91 746
Pysyvä 100 19 24 286 2742
Kesällä 120, talvella 100 18 19 542 4536
Yhteensä 271 279 13 128 24 383
* Aiemmin virheellisesti 2-ajorataisille osuuksille merkityt LAM-pisteet on muutettu sijaitsemaan 1-ajorataisille osuuksille. 51
Laskentamenetelmät alemman tieverkon teillä
Alemman tieverkon teiden osalta tilastoraportti perustuu nopeuksiin, 
jotka on mitattu yleisen liikennelaskennan mallinnuksen tarpeisiin 
perustetuissa jatkuvan laskennan pisteissä. Nämä laskennat 
aloitettiin nykyisen palvelutoimittajan toimesta syksyllä 2012. 
Pisteverkon koko on 30 kpl. Pisteistä 10 kpl on pysyviä ja 20 kpl on 
siirretty vuosittain marraskuun alkuviikoilla uuteen kohteeseen. 
Tästä johtuen talvikauden aineiston ajallinen rajaus eroaa pääteiden 
aineistosta. Lisäksi laskentapisteiden paikat määräytyvät 
ensisijaisesti yleisen liikennelaskennan alemman tieverkon teiden 
liikennemäärämallinnuksen tarpeiden perusteella.
Syksyn 2016 siirtojen jälkeen mittauspisteet vakioitiin ja kaikki 30 
pistettä oli tarkoitus pitää samoissa kohteissa vuoden 2020 loppuun, 
jolloin yleisen liikennelaskennan sopimuskauden loppuu. Syksyllä 
2018 jouduttiin yhden pisteen paikkaa muuttamaan pisteessä olleen 
poikkeuksellisen raskaan liikenteen määrän johdosta. Suurin osa 
pisteistä on kuitenkin samoilla paikoilla, joten vuosiraportteihin 
saadaan nopeuden kehitystiedot alemmalla tieverkolla 
muodostettua aiempaa suuremmasta pysyvästä pistejoukosta. 
Alemman tieverkon teiden laskelmat perustuvat nopeuksiin, jotka on 
mitattu mikroaaltolaskimilla seutu- ja yhdysteillä sijaitsevissa 
pisteissä. Mittauskausina 2013–2019 kaikki 30 pistettä on otettu 
mukaan tarkasteluihin. 
Mikroaaltolaskimien nopeushavainnointi perustuu doppler-
mittaukseen, joten yksittäisen ajoneuvon osalta nopeus-
havainto voi poiketa huomattavasti todellisesta, mutta nopeuden 
keskiarvon tarkkuusvaatimus on +- 3 km/h. 
Mahdolliset virheelliset tiedot on poistettu mittausdatasta siten, että 
havaintoviikkoa ei otettu mukaan tarkasteluun, jos korjatun datan 
määrä oli yli 10 % ko. viikon aineistosta. Mittauskauden 2018–2019 
nopeustarkasteluista on poistettu 8 viikon nopeustiedot. 
Kesäkauden nopeudet on määritetty toukokuun alun ja syyskuun 
lopun välisenä aikana (1.5 – 30.9). Talvikausien osalta nopeudet on 
laskettu marraskuun ja maaliskuun 15. päivän väliseltä aikajaksolta. 
Talvikautena 2012/2013 alkupäivämääränä oli 1.11.2012, mutta 
talvikaudesta 2013/2014 lähtien alkupäivämäärä on marraskuun 
viikon 47 maanantai (marraskuun puolessa välissä). Tämä johtuu 
siitä, että pisteiden siirrot tehtiin viikoilla 45 ja 46 ja liikennetietoa ei 
kerätty siltä ajalta.
Kunkin päällystetyypin keskinopeus ja ylinopeuksien osuus on 
laskettu yksinkertaisesti keskiarvona mittauspisteiden 
nopeustiedoista. Jokaisella mittauspisteellä on siten yhtä suuri 
painoarvo. Kaikkien alemman tieverkon teiden keskinopeus ja 
ylinopeuksien osuus on laskettu painotettuna keskiarvona siten, että 
painotuskertoimena on käytetty nopeusrajoitusalueiden vuoden 
2013 suoritemäärää alemmalla tieverkolla.
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Alemman tieverkon teiden pisteiden sijainti
Yleisen liikennelaskennan alemman 
tieverkon jatkuvat pisteet. Pisteistä 20 
siirtyi aiemmin vuosittain marraskuun 
alkupuolella uuteen paikkaan. 
Syksyn 2016 siirtojen jälkeen pisteiden 
paikat vakioitiin, jotta nopeustietoa 
voidaan käyttää aiempaa paremmin 
seurantaan. Taulukon vuosiluku viittaa 




Alemman tieverkon jatkuvien pisteiden vakiosijainnit syksyn 2018 siirtojen 
jälkeen. Kuva on Litti-järjestelmästä (pohjakartta: Peruskartta)
Nopeusrajoitus Suorite 2013
50 km/h 2 277                
60 km/h 3 192                
70 km/h 317                    
80 km/h 6 643                
Yhteensä 12 429              
Laskennassa käytetty 
seutu- ja yhdysteiden 
liikennesuorite eri 
nopeusrajoitusalueilla 
vuonna 2013
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